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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
UOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en !a Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.KTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





Relación de opositores al • Cuei-po de 
• Interventoreii de -fondos. 
- Administración provincial 
•laiíta provincial dé- Abastos de 
: León. —Precio* de los artículos de 
primera necesidad en los distintos 
partidos judiciales durante la pri-
mera quincena del mes de Ajjosto 
da 1928. 
Sección do Fomento. — Ammcio* xoH• 
citando la inscripción en los regix-
tros de. aprorecltamientos de ar/uan, 
a favor de D . José López González 
>l I). Bélarmhm Canseco, éste como 
Presidente de la Cooperativa eléc-
trica de. Cármenes. 
Administración de Jnsticia 
kdietoH de Juzgadog. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ol Rey Dou Alfonso X I I I 
(')• D . g.), S. U . la Beina Doña Vic-
H ria Eugenia, S. A . E . el Príncipe 
Asturias e Infantes y demás per-
donas do la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad eu su imp-r-
!«ite salud. 
(Gaceta del día 17 de Agosto de 1928) 
ADMlSTMCIdN C E N I M 
M I M O m üwwmm 
Dirección general de Administración 
Oposiciones al Cuerpo de intercento-
. res:de fondos. 
E l Tribunal, eu sesión celebrada 
el día 4 de Agosto de I92S. lia lor. 
mado los siguientes acuerdos: 
Examinada la. dooiiicoiitaciói) de 
los opositores que han concurrido :a 
la convocatoria anunciada por Real 
orden de 15 de Marzo ' último, se 
acordó la publicación en la Goeeta 
de Madrid de dos rolaoiones, sieudo 
la primera (que como anexo se in-
serta a contiimación) la do los con-
carsautes que üenon completa su 
documentación y que, desde luego, 
quedan admitidos para el sorteo. L a 
segunda de estas relaciones (que 
también se inserta) corresponde a 
aquellos que no la han completado, 
a los cuales se les concedo, para que 
puedan hacerlo, el plazo improrro-
gable hasta 31 del presoute mes de 
Agosto, quedando excluidos, por 
tanto, a actuar como opositores si no 
la completan. 
Asimismo se acordó que el sorteo 
se celebre el 20 de Septiembre pró-
ximo en este Ministerio y en el local 
destinado para ello, a las diez y sieto 
horas del expresado día, y que los 
ejercicios den principio en 1.° de 
Octubre. 
Madrid, 4 do Agosto de .1928. — E 
Ramón Villalón Santos. 
Gonzalo Pavés A l varea.. 
José Bachillei- Revuelta. 
Ramón Hernando Váz-
Secretario, Jesús Muías. —V.0 B.0: 
E l Presidente, Rafael Muñoz L o -
rente. 
RELACIÓN Jfí'M. 1 
Opositores al Cuerpo de Inter ventores 
de Fondos que por tener completa su 
documentación, lian.quedado admi-
tidos para el sorteo... 
Ntunero ).. —L). José Marino Fer-
nández-Sierra. 
'¿.— 1). Antonio Medina Santa-
maría. 
3. - . D . 
4. -1). 
5. - D . 
6.—D. 
quez. 
7. - D . Rafael Vélez Buceta. 
8. — D . Tomás Molina Alorda. 
9. —X>. Jainie Salón Llaneras. 
10. — D, Antonio Gutiérrez Balles-
teros. 
12. — D. José Riera Guas. 
14. — D . Sat'tos Enrech Sosot. 
15. — D . Diego Sánchez de Mora 
Guerrero. 
10.—D. Ramón Redondo Muñoz. 
17. — 1). Manuel Ligas Montaña. 
18. — B . Daniel Gómez Rubio. 
19. — D . Erancisco López Rodrí-
guez. 
20. — L . Francisco Quintana Ro-
mans. 
21. — D . Miguel Ramón Bur i l lo . 
22. —D, Tomás Angel Ríos Gon-
zález. 
23. - 0 . Eustaquio Pérez Mateo. 
26. — D. Juan Serna Rubio. 
1 
Echevarría. 
- D . Tomás Manuel Agote 
> 1 ' i í -
i » 
1.064 
28.—D. Gonzalo DomíngueS.Ues. 
28.—D. Pascual Trasovares An-
drés. 
32.—D. José Bastante García. 
34. - D. Martín J iménez Lera. 
35. — D . Nicolás Marifias Moreno. 
39.—D. Miguel Jiménez Pérez. 
41. — D . Joaquín Gomar A g u i l . 
42. — D . Luis Ruiz Eovira. 
43. D . Juan José Ruiz Soler. 
44. - D.Rafael Fabra Oompte. 
45. — D . Pedro Jul ián Ochando. 
46. —D. Antonio González Gon-
zález. 
47. —D. Antonio Navarro Segura 
49.—D. Manuel Martínez Palncio. 
51.—D. José Gordón Cabezas. 
53. — D . Emil io Gutiérrez Antón. 
56. — D . Raimundo Sanchidriáu 
Martín. 
57. — D . Armando Garoía Mendo 
za Lorenzo. 
58. — D . Emiliano Bravo Catalán. 
59. — D . Ramón LorenteSanjttrjo. 
60. — D . Juan Morete Lucas. 
61. — D . Jul ián Barrenechea U r i -
barri. 
62. —T>. Joaquín Perea Gallaga. 
63. — D . Juan Ramírez Suárez. 
Antonio Rodríguez Sán-
Josó Martínez Serrano, 
J usto Rodríguez Fernán-
Mano Coca López. 
Salvador Pensabene Oli-. 
. 6 4 . - D . 
chez. 
6 5 . - D . 
. 66 . -D . 
dez. 
67. - D . 
68. - D . 
ver. • 
71. — D . .Victoriano Vi l l a Váz-
quez. 
72. — D . Juan Pérez Mnnuera. 
73. — D . Gabriel Serrano Millán. 
74. — D ; Francisco Martínez Fuen-
tes. 
75. — D . José Pardos Melendo. 
76. D . Fermín Fernández Posa-
da. 
77. ~ D . Acacio Sánchez Wedeles. 
78. —13. Francisco Pacheco Gor-
dillo. 
79. — D . Tomás Henales Bernat 
Veri . 
80. — D . Antonio Quintana Garáu. 
81. — D . Nicolás Bellido Robles. 
82. — D . Antonio Vi l la Rníz. 
83. — D . Juan Manuel Sánchez 
Atienza. 
84. — D . Conrado Malaenda Her-
nández. 
85. — D . Raúl González Tortosa. 
86. — D . Fernando Duran Rey. 
87. — D . Juan Bautista Monfort 
Ramos. 
88. — D . Antonio Martínez Fuen-
tes. 
89. - D . 
90. — D . 
94. —1). Fraiieisuo .lavier Cerece-
da Quintana. 
95. — D . Juan Bocaneg'a Pitalu-
ga. 
96. D. Ramón Más Asuar. 
. 97.— D. Podro Jiménez l i t i i z . 
99. D . Enrique Vülaverdo A l -
caín. 
100. — D . Miguel Fran Villalonga. 
101. — D . Fernando Rodríguez 
García. 
103.—D. Cosme Cueto Estévez. 







110. - D . 
Santiago. 
111. ~ D . Ramón García Rojo. 
112. - D . José Baió Riearfc. 
113. — D . Fructuoso Garcilaso de 
la Vega Lomas. 
115. • - D . José Morell Llácer. 
Daniel Clíment Roig . 
Autonio Calafat Cobas. 
Juan Bautista Fandos 
D . Antonio Felices Barra-
Francisco Pórtela Or-- D 
Julio Martínez Gnzmán. 
Pedro Lliso Doménech. 
91. D . Juan Campins Fontclara. 
92. — D . Baldomero Sánchez-Ca-
ñete Sánchez. 
—D. Antonio TJriel Diez. 
Heüodoro Palencia de 
. EmilioGirona Baldrich. 
. Benjauiíu Ruiz Carraa-
•D. Rafael Palop Ruiz. 
-D. SimeónFerrióis Cuenca. 
•D. José María Hidalgo Re 
-D. Miguel Cabrera Mata-
-D. Antonio d© Rubín de 
-D. Rafael Lucía Ruiz . 
•D. Ramiro Ginés Latone. 
D. León Navarro Lérida. 
-D. Benito de Diego Hoz. 
-D. Donato Alvárez Gómez. 
-D. .1 nan Cortada González. 
D . Rafael Rodríguez Ro-
D. José Zarate Padrón. 
D . Santos Vázquez Alonso. 
D. Julio Nogueras Prieto, 
D . Antonio Villanueva Gó-




119. - D 
120. - D 
cosa. 
121. —D .. Angel de Angulo Valdós. 
122. — D . Ricardo Gutiérrez 'Gar-
cía. ' 
123. ~ D . Julio-Blanco López; 
124. — D . Juan Muñoz de Areni-
llas. ' 
125. — D . José Pares Vázquez. 























157. —D. José liamos Santero. 
164. —D. AiiUuiio Sancha de Lu 
cas. 
165. D . Luis Pascual Pérez 
Simó 
Kifi. — D. Pedro Isidoro Corralp* 
Borrenegoa 
167. - D . Juan Maluonga Llore). 
171.—D. Francisco Abián Celo-
rrio 
- D . Manuel Macías Vnleio. 
D . José María Laullón A l 
D . Miinuel Pérez Ver». 
D . Germán Cádiz Cózar. 
Manuel Moya García. 
Martín Herrera Cruz. 
Cecilio Uceda López. 
D . Luis Martínez Crfspo. 
D Victoriano González 
- D . 
- D . 
D . 














185. — D . Antonio Chápuli Crespo. 
186. D . Juan Rozal Coma. 
189.—D. Augusto Fernández de 
la Reguera. 
194. — D . Gerardo Guerra Uiloa, 
195. — D . Joaquín Sen drá Trotón -
da. 
196. — D . Miguel Rodríguez Re-
yes. 
197. — D . Pedro Mateos Campillos. 
198. — D . Pedro Díaz Gómez. 
199. — D . Dionisio Gallego Calvo. 
200. — D . Juan Dalmau Dalmau. 
201. — D . Francisco Rosales Me-
rina. ". ; -'/.. 
203. —D. Leocadio Serrano Cabar-
ga, ' v . ; ' " 
204. D . Faustino Gosalvo Go-
salvc. . . : • * . - * 
205. —D. Tomás Isasia Diaz. 
206. — D . Francisco Vicente Díaz;' 
207. — D . Lucas Diez "González. 
208. —D. Miguel Marín Manzana-1 
res. 
210. — D . Alfredo Yauguas Do-
mínguez. 
211. — D. Buenaventura lean 
Pons. . 
212. —D. EnriqtieMartínezMilán. 
214. —D. Juan Galdo López. 
215. —D . Enrique González Ló 
pez. 
• 220.—D. Rafael García Ramos. 
226.-1>. Heüodoro Fernández 
Caiabailo. 
229. - D . Antonio Calofell Amer. 
230. — D . Eleuterio Valdemoro 
Gutiérrez. 
232. — D . Florencio Relaño loa-
rán. 
233. — D . DemetrioE'.cheversTa-
racido. 
234. — D . Francisco Barreiro Gon-
zález. 
237.—D. Andrés López Muñoz. 
240. —1>. Ignacio Alonso de Case 
Aguilar. 
241. - D . Bartolomé Caballero 
Tejero. 
242. — D . Jul ián Palau Moyano. 
•243. — D . Giiillenno (l« Azooiti 
' . ¡ I IP S C H. 
'246. —-D. J^raiioisco Laj'iiez 'l'ara-
iiielli. 
247.—D. José Mana BáivsTorula. 
'248.—D. José Antonio Zayas L i -
,1011. 
24ÍI. D. Salvadot-López Román. 
2 5 2 . - 0 . Eduanlo Coiubi Gonzá 
it'Z. 
255. D . Angel Cecilia Pa'aoios. 
257. —D. Saruriiino" Sampedro 
3Iarcos 
260. —D. F'jiiei-ioo Hernández Co 
mas. 
262. — D . A n t on io F i gueroa Boj as. 
265.—D. Diego Aznar Casanov.i. 
269. — D. Fianoisco de Asís Cerón 
Bohorgez. 
270. — D . Manuel Lallemard Gar-
cía. 
271. —D. Emiliano Jiménez Gar-
cía. 
272. —D. Eafael García-Borbolla 
Sanjüáu. 
273. — D . Cándido Maunel Carre-
tero Cebollo. 
274. D . Manuel Gasea Eamo-
nateh. 
278. — D . José Castejón Gómez. 
2 8 7 . - D . Pablo Biaño Gómez de 
Caso. 
296. —D. José Her.-ández Cama-
teiia. 
297. —D. José Sánchez Qnesada. 
301. —D. Arturo--HernándezCrnz.' 
302. — D . Manuel Coll Hurguete. 
305. — D . José Ors Martínez. 
306. —D. Joséi Martí Garoerá. i 
307. — D . José Franco Bodrígnez. 
308. — D . JosLafuerzaVillagrasia. 
309. — D. Benito Marín Cutillas. 
313. — D . Constantino Muñiz Ba-
rro. ' ' 
314. — D . Enrique de Lucas y 
Alonso Gaseo-
3 2 1 . - D . Froilán Reyero Calvo. 
324.—D- Pedro Jover Balaguer. 
331.—D. Manuel MeguíasSoleras. 
334. — D . Ramón Sánchez Pala-
cios. 
337. — D . Bartolomé Hernández 
Comas. 
345. — D. Santiago Manovel Blan-
RELACfON NUM. 3 
OpoMtorex al Cuerpo fíe Internrmtores 
rfe Fondo» que tienen ¡ncompleta su 
documentación, con rxpi'enión de los 
tlocumenton que leu faltan, pólizas 
etc., y que deberán aportar anten del 
3/ de Agonfo del prexente año para 
poder xer admitido» a sorteo. 
Número 11.— D. Emiliano Luzu-
uiaga Alvarez. Documentos que les 
faltan: Título Je Profesor mercantil 
O í>!) su i!ff<>i'fp, i-.'üiho i!f liabei'i 
pagado los di'i-i-i-hos, o testimonio 
notarial dei mism". 
lií. — D . José Ramos Alvarez 
Legalización del testimonio notarial 
ilel título. 
24. - 1.). José María de L.ioy Za-
fra, Localización de la certificación 
de inscripción de nacimiento del 
Registro civil y del testimonio no-
tarial del til nlo. 
25. — D. Julián Espinosa Alcalde, 
Ceitiiicación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . 
31. —D. Fernando Bergillos Na-
val. Título de Abogado, o en su 
defecto, recibo de haber pagado los 
derechos, o testimonio notarial del 
mismo. 
3 3 . - D . Salvador Pérez Roncal. 
Una póliza de 2,40. 
38.—D. Evaristo Abel Cacho 
Gonzalo. Título de Profesor mer-
cantil, o en su defecto, recibo de 
habar pagado los derechos, o testi-
monio notarial del mismo. 
40.—D. Bernardo Pajeras Alcina. 
Título de Profesor mercantil, o en 
su defecto, recibo de haber pagado 
los derechos, o testimonio notarial 
del mismo. 
48.—D. Luis R i v a P o t o ó . Título 
de Abogado, o en su defecto, recibo 
de haber pagado los derechos o tes-
timonio notarial del mismo.. 
50. — D . José Figuéros Usé. Dos 
pólizas de 2,40 y una de 1,20. 
52.— D. Alejandro Sauz López. 
Dos pólizas de 2,40. 
54. —-D. José Masip Mijans. Le-
galización de la certificación de la 
inscripción de nacimiento del Regis-
tro c iv i l . 
55. —D. Diego Nicolás Márquez. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro civi l y dos 
pólizas de 2,40 y una de 1,20. 
69. — D . Amando Paz Arroyo 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l y una 
póliza de 1,20. 
70. —-D. Blas Pérez Negrado. Cer-
tificación de lf\ inscripción de naci 
miento del Registro c iv i l . 
9 3 . - D , José Liado Mulet. Certi 
ficacióu de la inscripción do naci 
miento del Registro c iv i l , una poli 
za de 2,40 y dos de 1,20. 
98. Paulino Verdú Verdú. 
L a certificación de servicios presta 
dos en el Ayuntamiento, tiene que 
expresar su condición de Oficia! du-
ranto do* años. 
102. — Ü Pedro Soleto Fernández 
Legalización de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . 
104. — D . Fidel Soler Tortosa. 
Certificación de la inscripción de 
1.005 
nacimiento del Registro c iv i l , dos 
pólizas de 1,20 y ur.a de 2,40. 
105. — ü . Antonio Sánchez Bravo. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c i v i l . 
129. D . Juan Rodríguez Zamo-
ra. Certificación que complete los 
años do servicios prestados en Ofi-
cinas militares. 
131.— D. Antonio Basanta Santa-
cruz. Certificación de la inscripción 
de nacimiento del Registro civi l y 
dos pólizas de 2,40. 
135. —D. Mariano Rabinat Pobla-
lor. Certificación de la inscripción 
de nacimiento del Registro c iv i l . 
136. — D . Antonio Gosálvez L i m i -
ñana. Título de Profesor mercantil, 
o en su defecto, recibo de haber pa-
gado los derechos, o testimonio no-
tarial del mismo. 
138. - D . Julio Pinto Pardo. Cer-
tificación de la inscripción de naqi-
miento del Registro c iv i l y certifi-
cación de buena conducta corriente. 
139. — D . José Rodríguez Pérez. 
Certificación de servicios como In-
terventor interino, en la que conste 
la fecha de su nombramiento como 
tal Interventor, a más del tiempo 
exacto de servicios prestados en tal 
función. 
142. — D . Esteban Navas Ruiz . 
Legalización dé la certificación de 
la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
143. — D . Ramón Ramullal Rum-
bo. Título de Profesor mercantil o, 
en su defecto, recibo de haber paga-
do los derechos o testimonio nota-
rial del mismo. 
145. — D . Jesús Ruiz Martínez. 
Certificaciones del tiempo servido 
en cada uno de los Ayuntamientos 
donde sirvió; 
146. — D . Eduardo Batalla Gonzá-
lez. Legalización de la certificación 
de la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
160.—D. José Rodríguez Bello. 
Título de Profesor Mercantil o, en 
su defecto, recibo de haber pagado 
los derechos o testimonio notarial 
del mismo, 
152. —D. Francisco Luis Román 
Mendoza Mariscal. Legalización de 
la certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . 
153. —D. Angel Páramo Fernán-
dez. Título de Profesor mercantil o 
en su defecto, recibo de haber paga-
do los derechos o testimonio notarial 
del mismo. 
155.—D. José García Coquillat. 
Legalización de la certificación de 
la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 





Legalización de la certificación de 
]a hiscripción do nacimiento del 
Registro c iv i l . 
169. — D. Antonio Ramírez Viz-
caya. Cei tij'icación de Ja inscripción 
de nacimiento del Registro civi l y 
una póliza de 2,40. 
162.—J). Modesto Oliver Marro. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento d3l Registro c,ivil. 
103.—D. .losó Jiménez Rodrí-
guez. Cortiücauión de la inscripción 
de nacimiento del liug'istro c iv i l . 
16S.—D. Francisco Peña Díaz. 
CerLiíicación de ia inscripción de 
nacimieulo del Registro c iv i l . 
Ifit).—D. José Díaz tíonzález. Tí-
tulo de Abogado o, en su defecto, 
recibo de haber pagado los derechos 
o testimonio notarial del mismo. 
170. — D. Manuel Pérez Martínez-
Conde. Título de Profesor mercantil 
o, eti su defecto, recibo de haber 
pagado los derechos o testimonio 
notarial del mismo. 
177. D . José Mesa Pérez. Título 
de Profesor mercantil o, en su de-
fecto, -recibo de haber pagado los 
derechos o testimonio notarial del 
mismo. 
179.—D. Cirilo Gómez de las 
Heras Art iaga. Certificación o derti-
iicaciones que justifiquen sus años 
de servicio. Certificación de buena 
conduela. " . . . . . . 
183.—D. Antonio Martín Lome-
Xia. Certificación de buena conducta. 
^ 187.-1). José Moliero Bordejé. 
Legalización de la certificación ¡le 
inscripción de nacimiento del Regis-
tro c iv i l , una póliza de 2.20 pesetas, 
certificación o certificaciones de los 
Avmitamienios donde haya servido. 
"190.-D. Manuel Gusta. Ojeda. 
Titulo de' Pi-nfesbr . mercantil 0. en 
su defecto, recibo de haber pagado 
los derechos o lestimonio notarial 
del mismo. 
191. — D . Paulino Samaniego 
Arias. Título de Profesor mercantil 
o, en su defecto, recibo do haber 
pagado los derechos o testimonio 
notarial del mismo. Las certificacio-
nes de penales y la de la inscripción 
de nacimiemo do! Registro civi l 
r.o concuerda n con el pueblo donde 
nació. Aclárese este extremo. 
192. — D . Salvador Griner Albert 
Título de Profesor mercantil o, en 
su defecto, recibo de haber pagado 
los derechos o testimonio notarial 
del mismo. Lus certificaciones de 
penales y la de la inscripción rlc 
iiac.hnientü de l I.'.egisfro c iv i l , no 
oonciii-nlan con el piwblo donde 
naisió. Ar'hiirstí csle cvi remo. 
193. — D. Vic«.iit» Piris Bisbal 
Tíiujo de ProlV>-or mercantil o, en 
sn defecto, recibo de haber pagado 
los derechos o testimonio notarial 
del mismo. 
202.—D. Amador Urrea López. 
Certificación o certificaciones quo 
expresen, en su totalidad, diez años 
de servicios en Ayuntamientos, cer-
tificación de la inscripción de na-
cimiento del Registro civi l y una 
póliza de 2,40. 
213.—D. José García Dómine. 
Legalización de la certificación de 
la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
216. —D. Juan Franchi Melgare-
jo. Certificación de buena conducta 
Corriente. 
217. — D. Javier María Cabanillas 
Prosper. Certificación de la inscrip-
ción de nacimiento del Registro 
c iv i l . 
218. — D . Manuel Moreno Rubio. 
Título de Abogado o, en su defecto, 
recibo de haber pagado los derechos 
o testimonio notarial del mismo. 
Certificación de Penales, idem de 
buena conducta, idem de haber ser 
vido como Oficial dos años al Esta-
do, Provincia o Municipio. 
219. — D . José María Domínguez 
Calvo. Certificación de la inscrip 
ción de nacimiento del Registro ci-
v i l 3' certificación que expresé" el 
tiempo servido como Interventor 
interino! 
222. - 1 ) . Francisco Molí Riera. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . 
223. — D . Migue! Perelló Tomas. 
Certificación de la Inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l y dos 
pólizas de 2,40. • 
227. — D . Ladislao Alvarez Abad. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento di-! Registro c iv i l . 
228. — D . IfMiióti Meudaru Pérez. 
Título de Abogado o, en su defecto, 
recibo de haber pagado los derechos 
o testimonio notarial del mismo; 
certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro civi l o cer-
tificación de haber servido dos años 
«orno Oficial en dependencia del 
Estado, Provincia o Municipio. 
231. - D . Vicente Moro Lagar. 
Legalización de la oertificaeion de 
la inscripción de nacimiento, del 
Registro civil y m\n póliza de 2,40. 
235. D . Antonio Sátira Pacheco. 
Certificación de la inscripción do 
nacimiento del Registro c iv i l . 
238—D. Augusto Monibrte Raga. 
Título de Profesor mercantil o. en 
sn defecto, recibo de haber pagarlo 
los derechos o testimonio nolarial 
del mismo. Geri ificacion de !a ins-
cripción dn nacimiento del Registro 
civi l y eertificaeiou de Penales. 
238.— D. José López Añera. Ti-
tulo de Profesor mercantil o, en > 
defecto, recibo de haber pagado L,., 
derechos o testimonio notarial dei 
mismo; eertifieación de la inscrip-
ción de nacimiento del Registn. 
c iv i l . 
244. — D . José Fontán Llanes. 
Certificación de la inscripción da 
nacimiento del Registro c iv i l . 
245. — ü . Lucio Jimeno Langari-
ea. Legalización de la certificación 
de la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
250. —D. Enrique Alonso Redon-
do. Certificación de la inscripción 
de nacimiento del Registro c iv i l , 
certificación de penales y certifica-
ción de buena conducta. 
251. —D. Amador García Serra-
no. Certificación de Penales, certifi-
cación de la inscripción de naci-
miento del Registro civi l y certifi-
cación de servicios que completen 
los cuatro años que se exigen en la 
Real orden de convocatoria. 
253. — D . Francisco Fuentes V i -
llarrica. Certificación de la inscrip-
ción de nacimiento del Registro 
c iv i l . 
254. — D . Angel Fernández Gar-
cía. Título de Profesor mercantil o, 
en su defecto, recibo de haber paga-
do los . derechos ó testimonio nota-
rial del mismo. 
256.:-D. Juan.'Antonio Sánchez 
de. Castro.. Certificación de la ins-
cripción de imoimieuto dei Registro 
c iv i l . . . . 
258. — D . Amador, Duran Gonzá-
lez. Certificación de la insoripciói: 
de nacimiento del Registro civi l y 
certificaoii'u) de Penales. 
259. - D . Jesús Plou Aunes. Cer 
tilicaeión de la inscripción de naci-
miento del Registro c i v i l . 
267. —ü. Basilio Gallego Alba 
Legalización de la certificación de 
la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
. 268. D . Luciano Román Mén-
dez. Certificación de Penales. Certi-
ficación de la inscripción de naci-
miento del Registro c iv i l . 
275. — D. Carlos Monasterio Va-
leiro. Cei tifieacion de la inscripción 
de uacimiento en el Registro civi l . 
Certificación de buena conducta. 
276. - D . Pedro Manuel Marín 
Expósito. Certificación de Penales 
y legalización de la certificación de 
la inscripción de nacimiento del 
Registro c iv i l . 
277. - 1 ) . Franciscn de Blas fío-
mez. Certificación de Penales y cer-
tificación i¡e buena ootiHuuta. Curt-i-
licacion de la inscripción de naci-
miento del Registro c iv i l . 
j .m7 
¿79. — D . CPISO RoilrígiiHí; Colla-
• ,. Titulo de Prot'osoi' uim-oantil o, 
. , su defecto, ivuibo de haber p¡i-
ido los dereclios o testimonio iiota-
: mi del niísmo. 
280. — D . 1¡ raucisco Luc ue del 
(osal. Certifienüioii de Pena es. 
281. D. Adelino Audolz Agui 
ar. Legalización de la certifiuaeion 
le la infeoripciou de nacimiento del 
Uefíistro c iv i l . 
282. — D . Crisanto Díaz Valero. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Kegistro c iv i l . 
283. — D . Vicente Fernández P i -
nero. Oéi'tificación del tiempo ser 
vido como Interventor interino. 
284 — D . Vicente Picó Giner. Una 
póliza de 1,20. 
285. — D . José Zaragoza Alema-
ny. Título o certificaciones de servi 
OÍOS que le den derechos a poder 
concursar. Certífleacióu de buena 
conducta. 
286. — D . Manuel Tejuca Cueto. 
Póliza de 1,20. Certificación de 
haber servido dos años como Oficial 
on dependencias del Estado, Provin-
cia o Municipio. 
288. D . Emil io Pacheco Martí-
nez. Título de Profesor mercantil o, 
en su defecto, recibo de haber paga 
do los derechos o testimonio; nota-
rial del misino. 
289. — D . Victorinó Álbert Her-
nández. Certificación de haber aer-. 
vido durante dos años como Oficial 
on dependencia del Estado, Provin-
cia o-Municipio. 
290. - D . Amador Chamorro A l -
barini. Título o certificación de ser-
vicios que le den derecho a.poder 
coucKi'sar. Cei titícacioii de Panales. 
Idem de buena conducta: Certifica-
uiou de la inscripción de naeiiiiiento 
del Registró c i v i l . 
292. —i>. Faustino Grarnno U.lau-
• ' 0 . Título de Abogad-) o, en su de-
"ecto, recibo do haber pagarlo los 
lesechos o testimonio notarial del 
.•iiismo. Certificación de buena con-
lucta. Certificación de la iiisci i[)CÍon 
le nacimiento del Enristro c i v i l . 
293. — D . Mario liibón fiuiz. 
Gertifioación do Penales. Idem de 
buena conducta. Certificación do la 
inseripciói) de nacimiento del Re-
gistro c i v i l . 
294. — D . Luis (rarcía Maulero. 
Certificación do Penales. Legaliza-
«i™ de la certificación de la inscrip-
ción de nacimiento del Registro 
civil . 
295. — D . Antonio Téltez Malaga-
;!,J. Legalización de la certilicat-.ión 
'h- la in.soi ipción de nacimiento del 
Hegistro c iv i l . 
298.—.D. AnKel Medina Hernán-
dez. Certificación dn Penales. Certi-
üeacion de la iusi:n'|i<;i(iii de tiaci-
miento del li'-gistro c iv i l . 
299.—D. Silvano Moral Carrasco 
Cortilicaeion de iu inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . Certi-
ficación de Penales. Dos pólizas do 
2,40 
ó'OO. — 1). Amonio Mari i Ftities. 
Una póliza do 2,40. 
003.—i). Cayetano Fontáu Mac. 
sano. Legalización do la cortifica 
eion de la inscripción de nacimiotito 
del Ilegistro eivi l . 
¿104.—1). Matine! Calino Argües. 
Legalización do la curtificacion de 
la inscripción de nacimiento del 
liegistro c iv i l . 
310. - 1 ) . -Ernesto Pérez Hernáiz. 
Dos pólizas de 2,40. 
311. —D. Juan Pascual Cañis. Le-
galización de la certificación de ins-
cripción do nacimiento del Registro 
c iv i l . 
312. — D. Manuel Teijeiro G-uasc-h. 
Título de Abogado, o. en su defecto, 
recibo de haber pagado ¡os derechos 
o testimonies notariales de mismo. 
Certificación de servicios prestados 
como Oficial en dependencias del 
Estado, Provincia o Municipio. Cer-
tificación de inscripción de naci-
miento del Registro c i v i l . 
.315. —D.Francisco Esteban Mora. 
Uha.póliza de 2'40ly legalización de 
la cértifickeión de la inscripción de 
nacimiento riel Registro civi l 
316;—D. Juan Luis Cordero 'lió.-
mez. Certificación- de los años que 
ha servido como Secretario. Certi-
ficación de Penales. Idem de buena 
conduela.Certificación'de la inscrip 
ción de nacimiento en el Registro 
c iv i l . 
317. D. Isidoro García Ruiz. Tí-
tulo de Profesor mercantil o,, en su 
defecto, recibo de haber pagado los 
derechos o testimonio notarial del 
mismo. 
318. — D . .José de Silva Ortega. 
Titulo de Profesor mercantil o, en 
su defecto, recibo de haber pagado 
los derechos o testimonio notarial 
del mismo. l ío concuerda la partida 
de nacimiento y la certificación de 
Penales sobre o! pueblo natal. Aclá-
rese este extreino. 
319. - D . ManuM Villar Sánchez. 
Titulo de Ahogado o, «n su defecto, 
recibo de haber pagado los derechos 
o testimonio notarial del mismo. 
320. — D. Alejandro Uorruel Pan-
zano. liegaliiweión de la certifica 
ción de la inscripción do nacimiento 
del Registro c iv i l . 
322 — Ü. Juan Luque Laque. Le-
galización del testimonio del Tirulo. 
323.—D. Jesús Menéndez Feruán-
dez. Título de Abogado c? en su de-
Corlo, recibo do haber pagado los 
deivchos o tesUmonio notarial del 
mismo. Certificación que exprese el 
tiempo servido como Oficial. 
320. D. Eugenio (ronzález Mo-
reno. Título de Profesor mercantil 
o, en su defecto, recibo de haber 
pagarlo los derechos o testimonio 
notarial del mismo. 
320.—1). .Rafael Roig Lainosa. 
Titulo o oertiüeaoioues de sel vicios 
qoe ¡o ilen nond'wionea ¡>»¡-» .ser ad-
mitido. Partida de naeimieuto Cer-
tificación de Penales. Idem de buena 
conducta. 
327. —D. Amador Sánchez López. 
Título de Abogado o, en sn defecto, 
recibo de haber pagado los derechos 
o testimonio notarial del mismo. 
328. — D . Enrique Bañuelos Gó-
mez. Certificación que justifique los 
años servidos en oficinas de conta-
bilidad de Centros militares durante 
tres años. 
329. — D . Manuel Serrano Serrate. 
Título o certificaciones de servicios 
que le den condiciones para ser ad-
mitido. Partida de nacimiento. Cer-
tificación de Penales. Idem de buena 
conducta. 
330. - D. Saturnino Escobedo Gon-
zález-Alberú. Una póliza de 2'40. 
•832.—D. Lisardo García Fernán-
dez. Legalización de la certificación 
de la inscripción de nacimiento del 
Registro civil y certificación de 
Penales. 
333. —D. Juan Sautnna González. 
Tres pólizas de 2*40. 'CenificácitVn 
de buena conducta. Certificación de. 
Penales y certificación de la.inscrip-
ción de nacimiento del Registro 
c iv i l . 
. 385. —D.. BMIIJIS»!' Aguí Sastre. 
Legalización de 'a c<:r' ifieación de la 
inscripción de uaeiiiiienln del Regis 
tro c iv i l . 
336. — D . Federico Borredá Santa-
maría. Certilieación de la inscrip-
ción de nacimiento do! Registro 
c iv i l . 
338.—I). Matías Martínez Cortés. 
Título de Abogado o. en sn detesto, 
recibo do haber pagado los derechos, 
o testimonio no'arial del mismo y 
certificación do Peuah-s. 
340. — D. José Iglesias Moreno. 
Certificación de la ¡üsoripcióu de 
nacimiento de! Remisivo civi l y una 
póliza de 1'20. 
341. —1). Luis Aeoña Piñuela. 
Cinco pólizas de 2 -1-'I, una póliza de 
1'20 y certiíioación .¡o Ui inscripción 
de nacimiento dc! R -gi-fro civil . 
342. -1 ) . Gabriel Pérez (¡oiiwtlez. 
Legalización de la certificación de 
1 «, 1 ti 
* ' . t i -
•i ¿ t j 
I ül 
r ¡ ; 
IV'-'íí' 
i . ons 
la ¡n.sc.ripi-.iói! lia naciinii'iito (leí 
Jipfíisi i-o c iv i l . 
i34i3. - D. Nicolás Cabaíms Mon-
déjar. Título de Profesor moreíintil 
o, en su defacto, recibo de haber 
pagado los derechos, o testimonio 
notariivl del mismo. 
344. —D. Bartolomé Bauza Pou. 
Título de Profesor mercantil o, en 
sn defecto, recibo de haber pagado 
¡os derechos, o tisstiraonio notarial 
del mismo y certificación dePenales. 
34G. — D. Benito Euiz López. Le-
gislación de la certificación do la 
inscripción de nacimiento del Re-
gistro c iv i l . 
347. — D . Vicente Antón Torre-
grosa. Título de Profesor mercantil 
o, en su defecto, recibo de haber 
pagado los derechos, o testimonio 
notarial del mismo. 
348. — D . Amos Diaz Casañas. Tí-
tulo de Profesor mercantil o, en su 
defecto, recibo de haber pagado los 
derechos, o testimonio notarial del 
mismo, certificación dePenales, idem 
de buena conducta. 
349. —D. Federico Fazio Mandí. 
Título o certificaciones de servicios 
que le den derecho, certificación de 
la nisci ipción de nacimiento del Re-
gistro c iv i l , certificación de Penales, 
ídem de buena conducta. 
350. D . Clemente González Cal-
vo. Certificación de Penales, idem 
de buena conducta, idem de servi-
cios prestados como Secretario. 
354. — D. Vicente Montalt Segura. 
Hacer el pago de las 40 pesetas y 
certiíicaeión de U inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l . 
Í35O. — D . Francisco Díaz Gutié 
rrez. Hacer el pago de. 40 pesetas. 
Certificación de la inscripción de 
nacimiento del Registro c iv i l y Tí-
tulo o certificaciones de servicios 
que le den derecho. 
356. — D . Angel Kspierrez Vidosa. 
Titulo de Profesor mercantil o, en 
su defecto, recibo de haber pagsdo 
los derechos, o testimonio notarial 
del mismo, y hacer el pago de las 
40 pesetas. 
357. — D . José Suárez Rodríguez. 
Hacer el pago de las 40 pesetas. 
358. - D . Manuel Novoa Iglesias. 
Hacer el pago de las 40 pesetas y 
una póliza de 2'40. 
3ü0. — D. Julio Lloret. Massó. Ha-
cer el pago de la? 40 pesetas, certi-
ficación de la inscripción de naci-
miento, certificación de Penales, 
id.em do buena conduela y certifica-
ción o certificaciones del tiempo 
servido como Secretario. 
3()1. — U . -Miguel Gutiérrez G i ' . 
Hucer el pago do las 40 peyotns, 
certificación de la inscripción de 
nacimiento de! Registro c iv i l , certi-
ficación de Penales, idem de buena 
conducta. 
362. D . Florentino Vaquero Fran-
cisco. Hacer el pago de las 40 pose 
tas, certificación de la inscripción 
de micimienlo del Registro c iv i l , 
ci'rtificación de Penales, idem de 
bunna conducta, certificación de ha 
ber prestado servicios como Sargen-
to en oficina de contabilidad de 
Centros militares durante tres años. 
N O T A . — Cuantos documentos y 
efectos se reclaman en esta relación 
deberán remitirlos los interesados al 
Vocal Secretario del Tribunal de 
oposición al Cuerpo de Intervento-
res, Sección primera de Administra-
ción, Minis erio de la Gobernación. 
Madrid, 4 de Agosto de 1928.—El 
Director general, Rafael Muñoz. 
(Gaceta del día 7 de Agosto de 1928). 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SECCION DE AGUAS 
'; NOTAS: ANUNCIOS 
Don José López González,en con-
cepto dé dueño, sólicita la inscrip-
ción en los Registros de aprovecha-
mientos de aguas públicas, de uno 
derivado del río Selmo, en el sitio 
llamado «Tesin», el que mediante 
un canal de una longitud aproxima-
da de 200 metros, se emplea en pro-
porcionar fuerza motriz a un molino 
harinero, desaguando después en el 
mismo río y sitio; todo ello situado 
en término de Cabeza de Campo, 
Ayuntamiento de Corullón. 
Presentando como prueba de que 
está en posesión del derecho al uso 
del agua en el aprovechamiento des-
crito, adquirido por prescripción, 
un testimonio del expediente de 
información posesoria instruido anle 
el .luzgado municipal de Gorullón. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el art. 3.° del 
Real decreto ley número -33 de 7 
de Enero de 1927, se abre un 
período de información pública de 
veintí? días, contado a partir de 
la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
y durante el cual se podrán presen-
tar en la Sección de Fomento del 
Gobierno c iv i l o en la Alcaldía do 
Corullón, todas las reclamaciones 
que se juzguen precisas en defensa 
de cuantos derechos se crean amena-
zados afectados o perjudicados por 
esta petición. 
León, 9 de Agosto de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Generoso Martín Toledano 
Don Belarmino Canseco, como 
Presidente de la Cooperativa eléc-
trica de Cármenes, solicita la ins-
cripción en los Registros de apro-
vechamientos do aguas públicas de 
uno derivado del rio Torio, al sitio 
denominado «La Sacad», empleáu- ' 
dose en proporcionar fuerza motriz 
a un molino harinero y central de 
energía elegía eléctrica, propiedad 
de la Cooperativa, mediante un 
cauce de una longitud aproximada 
de 193 metros, desagitando en dicho 
río al sitio de «Las Vegonas»; todo 
dentro del término municipal de 
Cármenes. - , 
Presentando para demostrar que 
están en posesión del derecho al uso 
del agua en el aprovechamiento des-
crito, adquirido por prescripción, 
un testimonio del expediente de 
información posesoria instruido ante 
el Juzgado municipal de Cármenes. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el art. 3." del 
Real decreto-ley número 33 de 7 de 
Enero de 1927, se abre una informa-
ción pública, por el plazo de veinte 
días, contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OÍ-ICIAL y durante el cual 
se podrán presentar en la Sección de 
Fomento del Gobierno civi l o en la 
Alcaldía de Cármenes, todas las re-
clamacioues que se crean necesarias 
en defensa de cuantos derechos se 
juzguen amenazados, afectados o 
perjudicados por esta petición. 
León, 9 de Agosto de 1228. 
El Gobernador civil, 
GeneroHo Martin Toledano 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios de los artítolos de orimera necesidad es los üisllnlos Partidos indicíales durante la primera Quincena del mes de J I M de 1928 





Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
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NOTA.—Los precios de esta quincena comparuilos con la unf erior, sufrieron las variaciones siguientes: 
León, alza de 50 cts. en docena de liuevos y 10 cts. en litro de aceite. 
Astorga, baja de 5 cts. en ki lo de patatas. 
L a Venilla, alza de 30 cts. en docena do huevos. 
Murías de Paredes, alza de 20 oéniunns en ütni de aceite y do 25 eu docena de iiuevos y baja de 25 cts. cu kilo de carne. 
Villafranca del Bierzo, alza do 10 cts. mi kilo de arroz y 20 en litro de aceite. 
León, 10 de Agosto de 1928. 
1:1 Gobernador ciril-Prcsidcnte, 
Generoso Martín Toledano 
! ! 
1.070 
ADMINISTRACIÓN M OTSIM 
Jiizgudi) niunicipal de lienuza 
Don Antonio López Cabrera, Juez 
ntmncipal de Benuza. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . PüintJo Prada Oarujo, mayor 
do edad, chsado, del comercio, y ve í 
cino de Castroquilatne, en término 
de Puente de Domingo jTlórez. de 
novecientas noventa y dos pesetas, 
reclamadas en juicio verbal c iv i l 
seguido ante este Juzgado en rebel-
día contra ¡os demandados D . Juan 
jMéndez González y su esposa doña 
Angela Rodríguez y Rodríguez, 
también mayores de edad, casados, 
labradores y vecinos de Sigüeya, 
en proveído de hoy heacordado sacar 
a pública subasta las fincas que se 
describen a continuación: 
1." Una casa, cubierta de losa, 
que consta de alto y bajo, sito en el 
Barrio de Fa'icán, en el pueblo de 
SigiVya, en un sólo cuerpo, desti-
nada a vivienda y cuadra el bajo, 
mide como sesenta metros cuadra-
dos, linda: entrando, a ella y dere-
cha, camino; izquierda, que es al 
Este, casa de los mismos ejecutados; 
espalda, Esteban Prieto; valorada 
en 1.500 pesetas. 
2.11 Un prado 'y tierra, sita al 
nombramiento de Follín, de ocho 
áreas, linda: E . , paso servidumbre; 
S,, herederos de José Rodríguez 
Alvaréz; valorado en 600,pesetas." 
3." Otro prado, en Llamazal, de 
una área, linda E . , Lucas González; 
S., arroyo; O., cauce de agua y 
Plácido Rodríguez; valorado en 2o 
pesetas. 
é." Otro prado, en San Fabián, 
como de unas ocho áreas, ¡inda E . , 
terreno común; S., José Cabero; Jí. , 
José Rodríguez, y O., Juan Méndez; 
valorado en 250 pesetas. 
5. " Otro prado, en Llamas de 
Pttíiáu, como de cinco áreas aproxi 
madaniuüte, linda: E . , Santiago 
Alvarez; S., camino; N . , ícrrono 
comuna! y O., Amonio Morcillo; va-
lorado (Mi 300 pesetas. 
6. n Otro prado, en. Vega de 
Lomba, de dos áreas veinte ceuti-
áreas, liúda: E . , cauce de agua; 8., 
herederos do Jesús Bermudez; N . , 
herederos de .losé Rodríguez y O., 
río; valorado en 100 pesetas. 
7. " Otro prado, al mismo nom-
bramiento que el anterior, de dos 
áreas cinciientacentiáreas,linda: E . , 
Lucas Oonzález; S., herederos de Je-
súsBermudez; N . , río y O., Baustis-
ta Rodríguez; valorado en 100 ptas. 
8. " Un terreno regadío, en Vega 
del Cristo, como de una área, linda: 
E . , Andrés González; S., José Ro 
dn'guez; N . , herederos de Jesús 
Bermudez y O., Domingo Franco; 
valorado en 70 pesetas. 
9. " Otro terreno regadío, de cin-
cuenta centiáreas, en Vega de Santa 
Marina, linda E , Lucas González; 
S., herederos de Raimunfto Gonzá 
lez; N. ,Daniel Rodríguez y O., Juan 
Méndez; valorado en 33 pesetas. 
10. Otro terreno regadío, al mis-
mo nombramiento que el anterior, 
de veinticinco centiáreas, linda E . , 
Angel Rodríguez; S., herederos de 
Raimundo González; N . , herederos 
de José Rodríguez y O., Juan Mén-
dez; valorado en 90 pesetas. 
11. Otio terreno, en Vega de 
Santa Marina, de una área cincuen-
ta centiáreas, linda E . , José Cabero; 
S., José Bermudez; N . , herederos 
de Juan Méndez y 0., herederos de 
José Rodríguez; valarado en 60 pe-
setas. 
12. Otro terreno, en Santa Ma 
riña, como de una área, linda E . , 
Melchor Rodríguez; S., Lucas Gon-
zález; N . , Domingo Santos; O., To 
más Blanco; valorado en 80 pesetas. 
13. Otro terreno regadío, en 
Vega de Santa Marina, como de 
unas dos áreas, linda: E . , Tomás 
Blanco; S., herederos de Pastor A l -
varéz; N.-, Francisco Morán y. 0. , 
Lucas González; valorado en; 130 
pesetas. , . 
, 14. U n terreno, en el Campo, 
de una área veinte centiáreas, linda: 
E . y S., terreno comunal; N . , Ra-
fael Morán y O., camino serviduiT-
bre; valorado en 15 pesetas. 
l o . Otro terreno, en la Crin del 
Barrio, de veinticinco centiáreas, 
linda: E . , herederos de Diego Palla; 
S., Andrés González; N . , Eustaquio 
Prieto y O., Lucas. González; tasa-
do en 30 pesetas. 
16. Otro terreno, al mismo nom-
bramiento, de cincuenta centiáreas, 
linda: E . , Lucas González; S . , ca-
mino y 0., Manuel Franco; valora-
do en 10 pesetas. 
17. Otro terreno, en los Majue 
los, de cuatentay cinco centiáreas, 
linda: E . , Ambrosio Rodríguez; S., 
herederos de José Rodríguez; O., 
pared y N . , Manuel Palla; valorado 
en 25 pesetas. 
18. Una tierra, en el Llamazal, 
de sesenta centiáreas, linda: E . , 
Prudencio González; S. , Daniel 
Rodríguez; N . , casa de José Rodrí-
guez y O. , camino; tasada en 20 
pesetas. 
19 Otra tierra, en San Fabián, 
de unas siete áreas aproximadamen-
te, linda: E . , camino; S., senda; 
N . , Juan Méndez y O . , Lucas Gon-
zález; tasada en 150 pesetas. 
20. Otra tierra, en Saeedo, 
seis áreas, linda E . . herederos 
Gregori o Rod rí guez; S., A n d res G n, 
zález;N., muría do piedra y O., .L,, 
Maestre; valorada,en 50 pesetus. 
21. Otra tierra, en la Berroiga-
da, de siete áreas, linda: E . , D.. 
mingo Franco; S., Feliciano Blan-
co; N , Juan Méndez; O., Antonio 
Blanco; tasada en 150 pesetas. 
22. Otra tierra, en Fuente A l -
gor, de unas quince áreas, linda: 
É . , esuobal; S., Juan Méndez; O., 
Daniel Rodríguez y N . , Lucas Gon-
zález; valorada en 40 pesetas. 
23. Otra tierra, en Follín, de unas 
ocho áreas, linda: E . , camino; S., he-
rederos de Juan Rodríguez; N . , he-
rederos de Joaquín Palla y Manuel 
Méndez; valorada en 45 pesetas. 
24. Tres castaños, con su terre-
no, de dos áreas, sitan en Palamos, 
lindan: por sus cuati-o aires, terreno 
común; tasados en 50 pesetas. 
25. Veinte pies de castaños, 
también en Palamos,con su terreno, 
de ocho áreas, lindan: por los cüa 
tro vientos, con terreno común; ta-
sados en 100 pesetas. 
26. Cinco castaños, en Pandilla, 
coa su terreno, de dos áreas, lindan : 
por sus cuatro aires, con campo co-
mún; tasados en 60 pesetas. 
27. Tres castaños, en Vispuro, 
con su terreno, de dos áreas, lindan: 
también con campo común; tasados 
en 40 pesetas. 
28. Una tierra, en el Barrio d» 
Balsáu, de cincuenta centiáreas. 
aproximadamente, linda: E . , senda: 
S., pared; O., Andrés González y 
N . , cauce; tasada en 200 pesetas. 
29. Otro terreno, en el Pedro 
de unas tres áreas, linda: E . , Mari; 
Ali jo; S., Antonio Cabero; O., he-
rederos de Antonio Santos y N . 
José González; tasado eu 50 pesetas 
Las fincas expresadas radie*]) to 
das en término de Sigüeya, Muni-
cipio de lienuza. 
L a subasta tendrá lugar el día 
veintinueve del actual, a las dieí! 
horas, en la sala audiencia de este 
Juzgado, sito en Beuuza, calle de 
Veracruz, previniendo a los licita-
dores que para tomar parte en ella, 
habrán de consignar el diez por 
ciento sobre la mesa del Juzgado, el 
justo precio de la finca, y que no 
existen títulos de propiedad, el re-
matante habrá de conformarse con 
el acta de remate, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del justo precio de ta-
sación. 
Benuza, 6 de Agosto de 1928.— 
Antonio López. ¿% f. J ¿ 4 
ImpT de"'la Diputación "provincial. 
